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摘 要 
当前，我国高校二级学院的发展还处于初级阶段，管理比较粗放，尤其是
教学管理出现的问题比较多。通过对二级学院教学管理的问题进行分析，并提
出相应的对策，对改善教学管理具有很好的现实意义。 
本文在文献研究的基础上，以钱江学院为研究案例，采用问卷调查的方法，
对钱江学院二级学院的教学管理现状进行了调查和评价。通过对钱江学院二级
学院教学管理在教学质量与教学管理、管理制度建设、人才培养管理、科研管
理、现代信息化系统的运用及教学业绩的考核等方面的评价分析发现，整体而
言，钱江学院的二级学院教学管理仍然处于相对较低的水平。在教学管理上的
问题表现在：管理体制不完善、缺乏教学管理权力、教学资源浪费、科研水平
受限、教学质量管理不完善、权责不明以及缺乏激励机制等；对此，本文认为，
应从校院分权、二级学院自定教学目标、建立激励机制、提升现代信息化技术
应用水平、加大科研投入力度等方面制定相应的对策，并为这些对策的顺利实
施建立相应的保障措施。通过本文的研究，不仅可以为我国高校二级管理模式
下教学管理的改革完善提供有益的思路，而且对钱江学院二级学院开展教学管
理的研究，促进教学管理的良性发展，具有重要的实际指导意义。 
 
 
关键词：二级学院；钱江学院；教学管理；评价 
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Abstract 
At present, the development of the two colleges of our country is still in the 
primary stage, the management is quite extensive, especially the teaching 
management is more and more. Through the analysis of the problems in the teaching 
management of the two levels, and puts forward the corresponding countermeasures, 
it has a very good practical significance to improve the teaching management. 
The on the basis of literature research, to Qianjiang College as a case study, 
using the questionnaire survey method, teaching management current situation of 
Qianjiang college secondary school were survey and evaluation. Through the 
Qianjiang college secondary school teaching management in the quality of teaching 
and teaching management, construction management system, personnel training 
management, scientific management, modern information systems and teaching the 
use performance appraisal evaluation analysis found that, overall, Qianjiang college 
secondary school teaching management is still in relatively low level. The problems 
in teaching management: management system is imperfect, the lack of teaching 
management authority, teaching resources, scientific research level is limited, 
teaching quality management is not perfect, the lack of power and responsibility, and 
the lack of intense mechanism. Through the study of this paper can not only for 
China's colleges and universities second level management mode of teaching 
management reform and improve to provide useful ideas, and of Qianjiang college 
secondary school to carry out teaching management research, promote the benign 
development of the teaching management, has important practical significance. 
 
Keywords：Teaching Management ;College at the Departmental Level;Qianjiang 
College 
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一、导 论 
1 
一、导 论 
（一）研究背景 
教学管理是高校管理工作的核心内容，对高校的人才培养起决定作用。21
世纪是以知识经济为主导的时代，科技是第一生产力，综合国力的竞争不仅仅
体现在经济层面，教育的发展，尤其是高等教育的发展也是我国综合国力竞争
的重要指标之一。我国的经济发展方式的转变以及“科教兴国”战略的实施，
为高等教育在全国经济发展的重要作用奠定了基础。但是，目前我国高校的教
学质量整体水平落后，高校的发展仍然处于初级阶段。①
近20年来，作为高校管理体制的改革措施，二级学院在我国高校中逐渐发展
起来，改变了传统的以学校管理为主的模式，向校院（系）二级管理为主转变。
截止2013年底，我国高等本科院校共有877所，其中700所高校实行学院制。
如果高校的教育发展得
不到社会的认可，那么高等教育所授予的学位与技术等级资格将会被社会所贬
斥。因此，提高教育的质量，建立良好的质量体系才能使高等教育的发展走向
更加健康、持续的轨道。加强对教育过程诸环节的管理，可以为实现这个目标
提供重要保障。正是基于这个考虑，我国将教育经济与管理列为公共管理一级
学科之下的二级学科之一，与行政管理、社会保障等二级学科并列，作为MPA
教育的重要内容。 
②
                                                             
①
李文军，黄咏梅，李东升．高校二级学院教学管理研究［J］．黑龙江教育，2010，（9）：41-42． 
但
是，不同情境管理模式下的教学管理所呈现出的问题与管理的重点也不一样，由
此引发国内学者对我国高校二级管理背景下的教学管理问题的研究。这些研究主
要集中在管理绩效、管理模式和管理效率等宏观领域，对具体教学管理的过程关
注不多。本文主要将高校二级学院的管理体制研究与具体的教学管理研究相结合，
结合具体的教学管理工作，以钱江学院为例，对钱江学院的教学管理现状进行了
描述，在此基础上分析钱江学院教学管理的问题，根据问题的分析提出改进钱江
学院教学管理的对策，并建议为这些对策的顺利实施提供相应的保障。 
②
徐金海．高等教育大众化与发展模式研究［M］．广西师范大学出版社，2004（5）：89-90． 
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（二）文献综述 
与国外的高校研究相比较，我国学者对高校管理体制的研究起步较晚，从
现有的文献来看，研究的重点主要在学院制改革、二级学院存在的问题与对策
以及教学管理等三个方面。 
1．关于学院制改革的研究 
我国学院制改革在 20 世纪末到 21 世纪初初现成效，但是在改革的过程中
也暴露出很多问题。彭新一对学院制进行理论与实际的分析，他指出，目前国
内高校的管理还是比较混乱的，无论是学校还是学院，在管理标准上很难统一，
教育资源没有得到充分利用，权责划分也不是很清楚，导致管理效率低下。①谭
荣波对我国学院制改革的问题进行总结，主要有四点：对学院制的期望过高；
对学科建设不重视；管理运行机制不畅；教育资源的低水平重复建设。②
王春丽通过分析我国大学改革所面临的问题，提出相应的对策研究，她认
为，对学院制的本质缺乏统一理解，以及对建立学院制的真正意义不明确，是
大学学院制改革的主要问题所在，必须在学院制建立的目的与意义上统一思想
才能有所突破。
 
③肖瑛指出，学院制的管理目标与学校的管理目标相脱离，学院
制对专业的划分过窄，不利于学校的发展。④郑能波等对高校两级管理体制的研
究指出，目前，我国高校二级管理体制的建立，跟风因素过重，生搬硬套，导
致高校虽建立起二级学院，但是却没有真正做到对二级学院进行管理，出现执
行力不到位等情况。⑤吴文山对学院制的问题进行了总结，这些问题主要包括 5
个方面：管理重心不确定；非学术因素过多；配套辅助设施不健全；行政主导
思想过重；权责不明确。⑥
综上所述，早期我国学者对高校二级学院的研究主要是对学院的体制方面
进行分析，不同的学者从不同方面进行阐述，但都反映出一个问题，对于二级
学院的建设与发展，没有从真正意义上进行二级管理，导致二级学院的发展只
 
                                                             
①
彭新一，李正．学院制改革:理论探讨与实践分析［J］．华南理工大学学报，1999，（6）：5-7． 
②
谭荣波．学院制改革中存在的四个问题［J］．江苏高教，2002（3）：78-81． 
③王春丽．我国大学学院制改革及所面临问题对策的研究［J］．广西高教研究，1997，（4）：261-263． 
④
肖瑛．我国高校推行学院制的现状评析和前景展望［J］．有色金属高教研究，1999（2）：78-79． 
⑤
郑能波，吴中平．略论高校校院两级管理体制的改革［J］．浙江海洋学院学报，2003（3）：45-46． 
⑥
吴文山．深化学院制改革进一步发挥学院在大学发展中的作用［J］．山东省青年管理干部学院学报，2005
（4）：192-193． 
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